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AÑO VIII. Madrid 15 de noviembre do 1918.
NUM, 252
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
511LTIVI rnrn
Reales órdenetia.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Aprueba estado de ejercicios de tiro al
blanco del Dolía María de Molina».—Dispone que por el arsenal de
Fem.! se facilite a Guerra el material que expresa (reproducida).—
Disporie reconocimiento de 4.000 espoletas «Krupp».—Apeueba au
mento a cargo de cada uno de los cañoneros «Recalde,», Laya». «Bo
nifav y «Laura».- -Concede crédito para pago de municiones a <sPla
cencia de las Armas .
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERgA.—Sobre elaboración de efectos
con desfino al torpedero núm. 6.—Id. Id. de cartuchos para los id. 4,
5, 6 y 7.—id. id. de efectos para el I. núm. 7. -Aklmit para el ser
vicio 3 cañones con destino al «Alfonso XIII,.—Aprueba presupues
to pasa la elaboración de correajes y envases para el , Bustamante».
-Aprueba admisión de un lote de pólvora con lo demás que expresa.
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Ejercicios de tiro al blanco
—Dispone adquisición de cartuchos para revolver con destino al
<lauda >.—Id. íd. Maiiser con destino al íd.- Id. íd. id. para el -Bus
tamante».—Sobre la construcción y suministro de los proyectiles
para la dotación del 'España».—Sobre adquisición de 270 kgs. de
pólvora negra de I mm. paro carga de granadas de 47 mm. «VIckers».
—Id. íd. de cartuchería Maüser para el ,Esparla).—Id. íd. de 3.600
kilogramos de pólvora especial para cebos con destino al ...España, .
—Sobre las experiencias que ha de efectuar la Junta facultativa de
Artillería con los cañones de 76 mm. Vickers.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.--Adjudica el pesquero de alma
draba -Las Cabezas».—Resuelve instancia de D. B. Barrera y D. F.
Conde.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. - Desestima instancia de
D. J. Paz. -Id. id. de D." F. Ralo.
Exmo. Sr.: Vista la carta número 1.079 de 28
de octubre último, del Comandante general del
apostadero de Ferro', remitiendo) estado de ejerci
cio de tiro al blanco con cañón del cañonero Doña
María de Molina, y encontrándose ajustado a las
disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q D. g.), de
conformidad con lo informado por la segunda Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha teni
do a bien aprobarlo y disponer que tan pronto lle
gue a aquel apostadero el expresado buque, sean
reconocidas las municiones que se mencionan en
la nota cuarta de dicho estado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Habi4ndose padecido un error de copia en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 235, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Dispuesto en real decreto de 9 de
noviembre de 1913 la cesión gratuita al ramo de
Guerra, del material ,García Lomas, de diez cen
tímetros, que en el mismo se expresa, del cual fué
ya entregado parte del mismo por el apostadero de
Cádiz, S. M. el Rey (q. I). g.). de conformidad con
lo informado por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
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quo por el apostadero de Ferrol se facilite al refe
rido ramo las doscientas cincuenta y nueve (259)balas - granadas y novecientas noventa y siete
(997) vainas vacías del expresado sistema y calibre
qua existe en este último arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para Pll conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
(i-z..
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Excmo. Sr.: Visto el escrito oficial 283/13 de 18
de octubre próximo pasado, del General Jefe del
arsenal de la Carraca, relativo a las cuatro mil es
poletas Krupp, existentes en aquel arsenal y antes
de adoptar disposición alguna acerca de su apro
vechamiento en los proyectiles de 105 centímetros
Krupp, S. M. el Rey (q . D. g.), de conformidad con
10 informado por la segunda Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que por el ramo de Artillería de dicho arsenal se
lleve a cabo un minucioso reconocimiento de di
chos artificios, para determinar si están en perfec
t-) ostaclo de conservación y funcionamiento, dando
cuenta a este Ministerio del resultado del mismo.
i)e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
C13 Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
erectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 11 de noviembre de 1913,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.2 Sección (Material) del
Estado Mayor central.•
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 387, de 3 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca, manifiesta que con arre
glo a lo prevenido en el punto cuarto de la real
orden de 18 de septiembre último, ha autorizado el
aumento provisional a cargo del condestable de
c ida uno de los cañoneros Recalde, Lay(k, Bonifaz
y Laura, de una plantilla para el ánima de los
cañones de 76 milímetros, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo, con carácter
definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V.E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1913.
El Almirante jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder, con cargo al concepto «Municiones»
del capítulo 7.", artículo único del vigente presu
puesto, un crédito de (22.491'40 ptas.) veintiddí mil
cuatrocientas noventa y una pesetas con cuarenta
céntimos para satisfacer bt la sociedad qPiacencia
de las Armas» el suministro a la Marina de mil
granadas ordinarias sin carga y con espoletas para
cañón de 57 mm. Nordenfelt, y mil casquillos echa
dos para la misma clase de arma, mandados adqui
rir por real orden de 8 de fe5rero del corliente
año, cuyo material fué reconocido, declarado útil
para el servicio y remitido al apostadero de Cádiz,
según se expresa en el certificado expedido por el
Jefe de artillería, inspector del gobierno en la
fábrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad 1Placencia
de las Armas».
Construcciones de Artillettía
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y la
Intendencia general de esté Ministerio, y lo pro
puesto por esa Jefatura, se ha servido aprobar el
presupuesto remitido por el apostadero de Carta
gena para la construcción de efectos con destino al
torpedero número 6, y disponer se proceda a la
elaboración de los mismos, debiendo satisfacerse
las 727'51 pesetas, a que asciende su importe, des
pués de rebajar del presupuesto total los jornales
de los obreros de plantilla y los materiales que
hay existencia al crédito concedido por la ley de
11 de julio de 1912. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad, que esta cantidad sea situada seguida
mente en aquel apostadero, para que las obras no
sufran la menor dilación y puedan estar termina
das antes de finalizar el ario corriente.
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De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V.E. muchos años.-Madrid 12 de noviembre de 1913
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
takona.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y la
Intendencia general de este Ministerio, y lo pro
puesto por esa Jefatura, se ha servido aprobar
el
presupuesto de elaboración de 3.600 cartuchos
de 47 mm. Vickers, con destino a los torpederos
números 4, 5, 6 y 7, formulado y remitido por el
arsenal de la Carraca, y disponer se proceda a
efectuar la obra, tan pronto se encuentren reunidos
en aquel apostadero los elementos necesarios.
Es asimismo la voluntad de S. M., que las
3.994'40 pesetas a que asciende el importe de la
misma, después de rebajados los materiales exis
tentes, que deben satisfacerse con cargo al crédito
concedido por la ley de 11 de julio de 1912, se si
túen seguidamente en dicho apostadero, para que
las obras no sufran detención alguna.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V, E. muchos años.—Madrid 12 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2. eccióii (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
1:Z■
Excmo. S.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y la
Intendencia general y lo propuesto por esa Jefa
tura, se ha servido aprobar el presupuesto remiti
do por el apostadero de Cartagena, para la cons
trucción de efectos con destino al torpedero núme
ro 7, y disponer.s..e proceda a la elaboración de los
mismos, debiendo satisfacerse las 725'18 pesetas, a
que asciende su importe, después de rebajar del
presupuesto total los jornales de los obreros de
plantilla y los materiales que hay de existencia, al
crédito concedido por la ley de 11 de julio de 1912.
Es asimismo la voluntad de S. M., que esta can
tidad sea situada seguidamente en aquel apostado
ro, para que las obras no sufran
la menor dilación
y puedan estar terminadas antes
de finalizar el
ario corriente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid 12 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillei í .
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) (1( I
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
• I.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 3.380 de 27 de octubre último, del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, en la que da cuen
ta de las pruebas de fuego y reconocimiento efec
tuado después de la misma con los cañones núme
ros 1.339 A, 16.577 y 16.578 de 305 mm., fabricado
el primero por los Sres. Vickers, y los otros dos
por los Sres. Armstrong, con destino al acorazado
Alfonso XIII, S. M. el Rey (q. D. g.), de conforiai
-
dad con lo informado por esa Jefatura, y teniendo
en cuenta que en las pruebas referidas se han
cumplido todas las condiciones [del contrato, que
dando dichas piezas dentro de las tolerancias quo
marcan las especificaciones, ha tenido a bien dis
poner sean admitidas para el servicio de la Arm I
da, conforme se propone por el Jefe de la Comisión
de Marina en Europa.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde 1-1
V. E. muchos años.—Madrid 12 de noviembre do
1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y lo
propuesto por esa Jefatura, se ha servido aprobar
el presupuesto de elaboración do, correajes y enva
ses con destino al destroyer Bustamante, formula
do y remitido por el arsenal de Cartagena, debien
do afectar el importe del mismo, ascendente a la
cantidad de dos mil cuatrocientas setenta y cuatro
pesetas veintiún céntimos (2.474,21 ptas.), al crédi
to concedido por la ley de 11 de julio de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su cono ei
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miento yefectos consiguientes.— Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 12 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
núm. 118, de 29 de octubre último, del Jefe inspector de la Marina en la fábrica de Santa Bárbara, enla que da cuenta del resultado del segundo reconocimiento efectuado con los 773 kilogramos de pól
vora sin humo, para cañón de 76 mm. mandados
adquirir por real orden de 12 de mayo del año ac
tal (D. O. núm. 106), S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por esa Jefatura y
teniendo en cuenta el satisfactorio resultado obte
nido en las pruebas de referencia, se ha servido
aprobar su admisión.
Es asimismo la voluntad de S. M., que respecto
a lo propuesto por dicho Jefe inspector, sobre la
temperatura y tiempo que deben calentarse las
pólvoras para hacer los tiros de prueba, so haga
por el mismo un estudio detenido, poniéndose de
acuerdo con la dirección de la fábrica sobre los re
feridos extremos, y proponga en su vista á este '
Centro la temperatura más conveniente a que de
ben someterse antes de la prueba, no sólo las pól
voras de que se trata, sino todos los distintos tipos
de pólvoras sin humo, teniendo en cuenta las con
diciones climatológicas de aquella región, así como
también el tiempo que la práctica aconseje deben
permanecer calentándose antes de la referida
prueba, para poder resolver en consecuencia lo
que la superioridad estime oportuno.
De real orclan lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 12 de noviembre de
1913,
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector de Marina en la fábrica de «Santa
Bárbara.
Excmo. Sr.: A fin de completar el municiona
miento y repuesto del cañonero Lamia, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se adquie
ran de la Sociedad «Unión Española de Explosivos»
4.950 cartuchos para revólver Smith>, debiendo*
remitirios con urgencia al arsenal de la Carraca,
en donde serán reconocidos por el ramo de Arti
Hería del mismo, inmediatamente después de su
llegada, dando cuenta á este Ministerio del resultado de dicho reconocimiento, para disponer suadmisión para el servicio y decretar antes de fin
de año, el abono del importe del referido material
ascendente a quinientas freinfa y cuatro pesetas se
senta céntimos, cuyo gasto debe afectar al crédito
concedido por la ley de Hacienda de 11 de juliode 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su -conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 12 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) deEstado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la sociedad dinión Española de Explosivos
C:Zsb
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha, digoal Sr. Ministro de la Guerra, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Concedido por la ley de Hacienda de 11de julio de 1912 el crédito necesario para la adquisiciónde 30.000 cartuchos de fusil Mausser, para ametralladora
con sus empaques; 29.700 ídem ídem para fusil, 4.500cartuchos Mausser de saludo, sin empaques y 495 ídemde ejercicios, devolviendo los empaques pira el completomunicionamiento repuesto del cañonero Lauria, S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se interese aV. E. ordene lo conveniente, a fin de que por el Parquede Artillería de Cádiz, se entreguen a laMarina antes defin de año, las citadas municiones, y que el importe do dicho suministro ascendente a diez mil seiscientas veinticuatro pesetas sesenta y ocho céntimos (10.624,68 pesetas)afecte al expresado crédito de 11 de julio de 1912.»
Y de igual real orden lo traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 12 de noviembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
,Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro
de la Guerra, lo que sigue:
«Exento. Sr.: Concedido -por la ley de 11 do julio de1912 el crédito necesario para la adquisición de 12.150cartuchos de guerra para fusil Matisser con sus empaques
para el completo municionamiento y repuesto del 50 por100 del destroyer Bustamante, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer se interese de V. E. ordene lo con
veniente a fin de que por elParque de Artillería de Cartagena. se entregue a laMarina antes de fin de año7 las ci,
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tadasmuniciones, y que el importe de las mismas, ascen
dente a dos mil cuarenta y una pesetas veinte céntinios
(2.041'20 ptas.) afecte al concepto correspondiente del in
dicado crédito.,
Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 12 de noviembre
de 1913. MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car_
tagena .
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 3.056, de 29 de septiembre último, del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, con la que
remite proyecto de convenio con los Sres. Vickers
para la construcción y suministro de los proyec
tiles de 76 y 47 mm. necesarios para la dotación
del acorazado España, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por esa Jefatura,
Estado Mayor central e Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer se adquie
ran de los Sres. Vickers Limited London, los pro
yectiles de referencia con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto de 10 de julio último, y cuyo
importe de setenta y seis mil doscientas setenta y
seis pesetas (76.276 ptas.) ha de efectuar al concep
to correspondiente de la ley de 11 de julio de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos afios. Madrid 12 de noviembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Arti
Hería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Jefatura, se ha servido dis
poner que por la comisión a compras, compuesta
del Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara y el Habilitado de la Comandancia
de Marina do Gijón, proceda a la adquisición de
270 kilogramos de pólvora negra de 1 mm. para la
carga de las granadas ordinarias de 47 mm. Vickers
correspondientes, debiendo afectar su pago por
valor de novecientas ochenta y dos pesetas ochenta
Céntimos (982'80 ptas.) al crédito concedido por la
ley de 11 de julio de 1912.
Es asimismo la voluntad de S. M., que una vez
admitida por el inspector en Lugones la expresada
pólvora, se remita seguidamente al apostadero
do
Cádiz.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 12 de noviembre
de 1913. MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente genefal de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cil
diz.
Sr. Comandante de Marina de la provincia
Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica
tSanta Bárbara».
Sr. Director de la Sociedad 4. Unión Española
Explosivos >.
Excmo. Sr.: Con real orden de esta fecha dio
al Sr. Ministro de la Guerra lo que sigue:
Excmo. Sr.: Concedidos por la ley de 11 de je ;i0
de 1912 el crédito necesario para la adquisición de 30.
cartuchos de fusil ,‘Mailsser» para ametralladora con sus
empaques, y 190.665 para fusil para el municionamiento
y repuesto del acorazade España, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se interese de V. E. ordene lo
conveniente, a fin de que por el Parque de Artillería que
corresponda se remitan al apostadero de Ferrol,
de fin de ario, las citadas municiones, y que el importo
de dichoisuministro ascendente a la cantidad de treinta y
siete mil setenta y una pesetas setenta .y cinco céntimos
(37.071'75 ptas.) afecte al concepto correspondiente del
referido crédito.›
Lo que de real orden traslado a V. E. pava
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dio;
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 12 de no
viembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillerí
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fu
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, se ha serviC.o,
disponer que por la comisión a compra formada
por el Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara y el Habilitado de la provincia ma
rítima de Gijón, se proceda a la adquisición do
3.600 kilogramos de pólvora especial para cebos,
con destino al acorazado España, debiendo sati:;-
facerse el importe de los mismos, que asciende a
dieciocho mil setecientas veinte pesetas (18.720 ptas.)
teniendo en cuenta el 4 por 100 para embalaje:,
pruebas, etc., al concepto correspondiente del
crédito concedido por la ley de 11 de julio de 1912.
De real orden lo, manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guardo
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a V. E. muchos años.—Madrid 12 de noviembre
de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Gijón.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española
de Explosivos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
1.380, de 14 de octubre último, del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz, con la que eleva
acuerdo de la Junta facultativa de Artillería, refe
rente a los elementos necesarios para llevar a cabo
las experiencias con la artillería de 76 mm. Vikers
que se le encomendaron por real orden de 18 de
septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por esa Jefatura, se ha
servido resolver:
1.0 Que p6r el buque en que esté montado, se
entregue a la Junta facultativa de Artillería el
cañón de 76 mm. Vickers que a juicio de la misma
y por las medidas tornadas en su ánima, resulte en
mejores condiciones para efectuar en ella las prue
bas que se le ordenan en el punto 2.° de la real or
den de 18 de septiembre último.
2.° Que con el mismo objeto, se remita a Torre
gorda por el Jefe inspector en la fábrica de Placen
cia de las Armas, una vez terminado, el cañón del
mismo calibre que se construye con destino al ca
ñonero Reealde.
3•0 Que se manifieste a la S. E. de C. N. a los
efectos del punto 5.° de la mencionada soberana
disposición, ser necesarios 300 cartuchos para las
pruebas de que se trata; y
4•0 Que por la Junta facultativa de Artillería
se manifieste oportunamente a este centro, la fecha
en que ha de tener lugar las experiencias, con el
fin de comunicarlo a la S. E. de C. N. para que pue
da asistir a ellas, si lo juzga conveniente, la repre
sentación que le autoriza el punto 6.° de la real or
den citada.
De real orden lo manifiesto/a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos ati-o- s. Madrid 12 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Representante de la S. E. de C. N.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
NaVegación ypesca inattitinia
Industrias demar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente rela
tivo a la subasta celebrada el día 13 de septiembre
último, en la comandancia de Marina de Huelva,
para la concesión durante cincuenta arios, del pes
quero de almadraba denominado <Las Cabezasi>,
Resultando qu dicha subasta se celebró sirvien
do de típo la cantidad de sesenta y cuatro mil qui
nientas treinta y dos pesetas con treinta y cinco
céntimos;
Resultando, que tomaron parte en el expresado
acto los siguientes licitadores, que ofrecieron sobre
el precio tipo las cantidades que se expresan: don
Gerónimo Gómez Carmona, 47.86765 pesetas; don
D. José Elías Llompar, 136.067'65; D. Bartolomó
Rodríguez Rodríguez, 60.472'65; D. Manuel Váz
quez Barroso, 75.471'65; D. Manuel Gómez Rodrí
guez, 35.469'65; D. José Marin Galán, 106.079'65;
D. José Ruíz Rodríguez, 57.467'65; D. Antonio En
rique Navarro, en nombre de D. Salvador Sorné Gi
meno, 88.467'65; D. Pio Gutiérrez Díaz, 115,467'65;
D. Hipólito Domenech, 71.467'65; D. Manuel Varela
Redondo, 30.467'65; D. José Reynaldo Rodríguez,
37.689'87; D. Laureano Martín Gómez, 235.487'65;
D. Juan Zamorano Columé, 90.467'65; D. José A.
Zarandieta y Roselló, 17.689'85; D. Baltasar T'oil y
Plá, 37.487'65; D. Juan Martín Cabet, 50.517'65;
D. Serafín López Díaz, 15.671'65; D. José Marín
Galán,125.713`65; D. Genaro Laca' Frauzau, en
nombre de D. José García de Movellan y Roche,
128.803'65; y don Francisco López Escandón,
1.467'65.
Considerando, que Como mejor postor fuá ad
judicado provisionalmente el usufructo del pes
quero a favor de D. Laureano Martín Gómez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con. el
informe as-esorado de esa Dirección general, ha te
nido a bien adjudicar en definitiva el referido pes
quero de almadraba «Las Cabezas» por el plazo de
cincuenta años, que terminarán el 31 de diciembre
de 1965, a favor del mencionado señor D. Laureano
Martín Gómez, debiendo abonar al Estado la can
tidad anual de tresei9das mil veinte pesetas, en
la forma que determina el artículo 31 del regla
mento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.---Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 7 de noviembre de
1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director general de Navegación y Goman
dante de la provincia marítima de Huelva.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.855. NUM. 252
Visto el expediento instruído con motivo de la
solicitud presentada el 23 de enero de 1912 por don
Benito Barrera Casellas y D. Fernando Conde Do
mínguez, constítuídos en sociedad regular colecti
va denominada «Barrera y Conde' y concesiona
rios del trozo de costa de la ría de Vigo, denomi
nado Lago de Cíes, en súplica de que se les auto
rice para crear en dicho paraje una piscifactoría
dedicada á la reproducción natural y artificial de
las especies marinas y muy especialmente de algu
nos moluscos y crustáceos, a cuyo efecto acompa
ñan, por duplicado, memoria, planos y presupues
to detallados, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esta Dirección general,
ha tenido a bien disponer se otorgue, con arreglo
a las condiciones siguientes, la autorización pedida.
1.' Las obras se ejecutarán amoldándose por
completo á lo que indican la memoria y planos
presentados por los solicitantes, los cuales las
mantendrán en buen estado de conservación.
2." El plazo para comenzar las obras será el
de tres meses, y de un año para su terminación.
3.' La inspección, reconocimiento y recepción
de las obras, queda al cuidado de la autoridad de
Marina, siendo de cuenta de los concesionarios los
gastos que esta inspección origine.
4.' La concesión se hace a título precario, a
perpetuidad y sin perjuicio de tercero, dejando á
salvo el derecho de propiedad y quedando los
concesionarios sometidos a lo dispuesto en el ar
tículo 50 de la ley de Puertos de 7 de mayo de 1880.
5.3 Los concesionarios no podrán traspasar la
concesión a ningún súbdito extranjero, sino única
mente a nacionales y precediendo indispensable
mente la autorización de este ministerio.
6.' Las obras quedarán sometidas en todo
tiempo a las disposiciones vigentes o que se dicten
en lo sucesivo, sobre edificaciones en la zona polé
micas en las plazas de guerra, fortalezas y puntos
fuertes, y los propietarios estarán obligados a de
molerlas al ser requerido por la autoridad militar
competente, sin derecho á indemnización ni rein
tegro alguno.
7.' El claro de la tela metálica o verja que haya
en las comunicaciones con el mar, será de 25 mm.
según dispone la real orden de 7 de junio de 1890.
8•" Los concesionarios quedarán obligados a la
observancia de cuanto disponen los reglamentos y
disposiciones vigentes y las que dicte en lo sucesi
vo el Ministerio de Marina, sobre esta clase de
concesiones.
9.' El incumplimiento por parte de los conce
sionarios de cualquiera de las anteriores condicio
nes, como asimismo las infracciones de los regla
mentos para la cija, conservación y aprovecha
miento de los crustáceos y moluscos, dará lugar a
la caducidad de la concesión.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. S. para su conoci
miento y el de los solicitantes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 8 de noviembre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
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circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
EXCMG. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. Juana María Paz Ramos, viuda del contra
maestre mayor de 1•" clase de la Armada ,D. Juan
Antonio Romualdo Pérez en súplica de que la pen
sión que se le ha concedido se le abong desde el 31
de octubre de 1906, día siguiente al del falleci
miento de su esposo:
Resultando que por resolución de este Consejo
Supremo de 8 de febrero de 1907, se concedió a la
interesada la pensión anual de seiscientas veinticin
co pesetas como comprendida en la ley de 22 de
julio de 1891, conforme a la real órden de Marina
de 15 de marzo de 1897 por hallarse asimilado e
causante al empleo de capitán:
Resultando que la ley de 30 de diciembre de
1912, en su artículo único dispone que los indivi
duos de los cuerpos a que se refiere, que fallecie
ren o hubieren fallecido con posterioridad a la ley
de Presupuestos de 29 de diciembre de -1903, con
tando doce arios de servicios efectivos, legarán pen
sión a sus familias en la forma establecida por la
ley del Montepío Militar, regulándolas por la tari
fa del folio 120 de su Reglamento y por el mayor
sueldo que hubieren disfrutado, sea cualquiera el
que tuvieran al contraer matrimonio:
Resultando que a petición de la interesada y en
vía de revisión fué concedida a la misma por reso
lución de este Consejo Supremo de 4 de junio últi
mo, la pensión anual de mil doscientas cincuenta
pesetas, corno comprendida en Ia citada ley, a
partir de la fecha de su promulgación, previa
liquidación de las cantidades percibidas por el an
terior señalamiento:
Considerando que la expresada ley de 30 de di
ciembre de 1912 no dispone que se concedan atra
sos, por lo que se ap1ca abonando (las pensiones
que ella concede desde la fecha de su promulga
ción, y en analogía con lo resuelto en real orden
de Guerra de 25 de octubre de 1895 para la aplica
ción de la ley de 17 de julio del mismo ario;
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Este Alto Cuerpo, en 14 del mes anterior ha
acordado desestimar su instancia por carecer de
derecho a los atrasos de pensión que solicita, de
hiendo atenerse a lo resuelto en 4 de junio próximo
pasado.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos con
siguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibáñez.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
do las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente promo
vido por D. Francisca Ralo Sánchez, viuda del
primer maquinista de la Armada D. Juan Sánchez
Pérez, en súplica de que la pensión que le ha sido
otorgada se le abone desde el 9 de marzo de 1904,
día siguiente al del fallecimiento de su esposo:
Resultando que por resolución de este Consojo
Supremo de 26 de julio de 1904, se concediérod a
la interesada dos pagas de tocas en importancia de
quinientas pesetas, duplo de las doscientas cin
cuenta de sueldo mensual que disfrutaba su mari
do al fallecer:
Resultando que lá ley de 30 de diciembre de
1912 en su artículo único dispone que los indivi
duos de los cuerpos a que se refiere que fallecieren
o hubieren fallécido con posterioridad a la ley de
presupuestos de 29 de diciembre de 1903, contando
doce años de servicios efectivos, legarán pensión a
sus familias en la forma que establece la ley del
Montepío Militar,regulándolas por la tarifa del folio
120 de su reglamento y por el mayor sueldo quehubieren disfrutado, sea cualquiera el que tuvieran
al contraer matrimonio:
Resultando que a petición de la interesada y en
vía de revisión fué concedida a la mima por reso
lución de este Consejo Supremo de 31 de mayo
último la pensión anual de ochocientas veinticinco
pesetas como comprendida en la citada ley, a parti• de la fecha de la promulgación de ella, previo
descuento de las dos pagas de tocas que se le con
cedieron en 1904:
Considerando que la citada ley de 30 de diciem
bre de 1912 no dispone que se concedan atrasos
por lo que se aplica abonando las pensiones queella concedo desde la fecha de su promulgación
y en analogía con lo resuelto en real orden de
Guerra de 25 de octubre de 1895 para la aplicaciói
de la ley de 17 de julio del mismo año.
Este Alto Cuerpo, en 20 del pasado, ha acor
dado desestimar su instancia por carecer de dere
cho a los atrasos de pensión que solicita, debien
do atenerse a- lo resuelto en 31 de mayo último.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiecto y efectos
cons.iguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 11 de noviembre de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco Ibañez.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marina
